




Career Consciousness among Domestic Science Junior College Students
－ An Examination of the Relationship between Willingness, Career Consciousness and Self-Efficacy －
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図1　大学卒業者の進路状況
（出所：文部科学省「平成23年度　学校基本調査」速報）
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　 次 に，「 受 身 」 ９ 項 目 の 平 均 値 は 安 達 が2.29
（SD ＝0.73）であったのに対して，１年生は2.59






「17． 将 来 の ビ ジ ョ ン は と く に な い 」 を 除 き
２ 年 生 の 値 の 方 が 大 き か っ た。 ま た，「10． 将























































































































































































表 1 キャリア意識と秘書検定の合否の関係（１年生） 
 
平均値 標準偏差 
合格者 不合格者 差 合格者 不合格者
【適職信仰】    1.「これだ」という仕事にいつかめぐり会うだろう 3.16 3.52 -0.36** 0.828 0.855
2.いい仕事がそのうちきっと見つかるだろう 2.63 2.77 -0.14  0.887 0.896
3.夢を追い求めて駄目ならば，その時に考えればいい 3.20 3.21 -0.01  0.926 0.946
4.がむしゃらにやっていれば夢は叶うような気がする 3.19 3.04 0.14  1.011 1.060
5.将来，何かのきっかけで自分にスポットライトがあたるかもしれない 2.83 2.91 -0.08  0.932 1.001
6.将来，何か大きなチャンスがめぐって来るような気がする 2.97 3.12 -0.15  0.947 1.043
7.まだ自分自身も気付いていない才能があると思う 3.04 3.19 -0.14  0.824 0.894
8.自分のやりたい事を実現しようという野心がある 3.74 3.74 0.00  0.863 0.881
9.将来，何か大きな事を成し遂げようと思っている 2.97 3.04 -0.07  0.900 0.946
適職信仰 平均値 3.08 3.17 -0.09  0.528 0.500
【受身】        10.将来どうなるかは，そのときの流れだと思う 3.10 3.10 0.00  0.801 0.941
11.将来の仕事は何とかなると思う 2.56 2.62 -0.06  0.942 0.962
12.将来のために今から行動をおこすのは面倒くさい 2.21 2.38 -0.17  0.759 0.809
13.将来はなるようになるんだと思う 3.33 3.33 0.00  0.989 1.087
14.あまり先のことは考えない 2.39 2.57 -0.18  1.026 1.098
15.将来のことはその時になってから考えれば良い 1.84 2.04 -0.20  0.735 0.934
16.将来のために今から特別な行動をおこそうとは思わない 2.24 2.68 -0.44** 0.824 0.941
17.将来のビジョンはとくにない 2.83 2.98 -0.15  0.963 1.127
18.今から将来についてあれこれ考えても仕方ない 1.86 2.27 -0.41** 0.785 0.963
受身 平均値 2.48 2.66 -0.18*  0.456 0.613
【やりたいこと志向】    19.自分の時間や自分の世界にこだわりたい 3.66 3.53 0.13  0.796 0.936
20.自分の人生なのだから，好きにやった方がいいと思う 3.79 3.77 0.01  0.883 0.884
21.やりたくない事を無理にする必要はない 2.69 2.99 -0.30  1.015 0.963
22.将来は好きな事を仕事にしたい 4.07 4.23 -0.16  0.906 0.771
23.やりたい事にとことんこだわりを持ちたい 3.49 3.63 -0.14  0.756 0.846
24.進路選択でもっとも優先するのは，自分がやりたい事である 3.54 3.71 -0.17  0.896 0.912
25.本当に自分が好きな事だけをしていきたい 2.91 3.18 -0.26  1.060 1.000
26.あまり拘束されず自由な生活をおくりたい 4.01 4.01 0.00  0.860 0.810
27.自分の好きな事が出来る環境にいたい 4.31 4.36 -0.05  0.713 0.710
28.仕事では自分らしさを大切にしたい 4.13 4.16 -0.04  0.721 0.759
やりたいこと志向 平均値 3.66 3.76 -0.10  0.507 0.502
（*p<0.05，**p<0.01） 
  
































表２　キャリア意識と就職内々定状況の関係（２年生）表 2 キャリア意識と就 定状況の関係（２年生） 
 
平均値 標準偏差 
内々定者 未内定者 差 内々定者 未内定者
【適職信仰】    1.「これだ」という仕事にいつかめぐり会うだろう 3.41 3.48 -0.07  0.948 0.860
2.いい仕事がそのうちきっと見つかるだろう 2.98 3.11 -0.14  1.000 1.014
3.夢を追い求めて駄目ならば，その時に考えればいい 3.80 3.50 0.30*  0.930 0.897
4.がむしゃらにやっていれば夢は叶うような気がする 3.14 3.23 -0.09  1.002 1.027
5.将来，何かのきっかけで自分にスポットライトがあたるかもしれない 3.11 2.87 0.24  0.920 0.979
6.将来，何か大きなチャンスがめぐって来るような気がする 3.43 3.18 0.25  0.974 1.028
7.まだ自分自身も気付いていない才能があると思う 3.27 3.34 -0.07  0.788 0.901
8.自分のやりたい事を実現しようという野心がある 3.73 3.64 0.09  0.872 0.820
9.将来，何か大きな事を成し遂げようと思っている 3.39 2.77 0.61** 1.017 0.986
適職信仰 平均値 3.36 3.24 0.12  0.481 0.566
【受身】        10.将来どうなるかは，そのときの流れだと思う 3.32 3.54 -0.22  0.909 0.914
11.将来の仕事は何とかなると思う 2.82 2.90 -0.09  1.040 0.941
12.将来のために今から行動をおこすのは面倒くさい 2.39 2.62 -0.23  1.166 0.898
13.将来はなるようになるんだと思う 3.59 3.60 -0.01  1.085 1.027
14.あまり先のことは考えない 2.57 2.73 -0.17  0.998 1.169
15.将来のことはその時になってから考えれば良い 2.41 2.52 -0.12  0.996 1.000
16.将来のために今から特別な行動をおこそうとは思わない 2.59 2.97 -0.38*  0.897 0.971
17.将来のビジョンはとくにない 2.75 2.90 -0.15  0.866 0.923
18.今から将来についてあれこれ考えても仕方ない 2.77 2.48 0.29  1.159 0.983
受身 平均値 2.80 2.92 -0.12  0.568 0.594
【やりたいこと志向】    19.自分の時間や自分の世界にこだわりたい 3.68 3.52 0.17  0.909 0.821
20.自分の人生なのだから，好きにやった方がいいと思う 3.64 3.70 -0.07  1.036 0.963
21.やりたくない事を無理にする必要はない 2.98 2.86 0.11  0.976 0.966
22.将来は好きな事を仕事にしたい 4.16 3.89 0.27  0.834 0.848
23.やりたい事にとことんこだわりを持ちたい 3.64 3.44 0.20  0.810 0.799
24.進路選択でもっとも優先するのは，自分がやりたい事である 3.55 3.47 0.08  0.951 0.958
25.本当に自分が好きな事だけをしていきたい 2.89 2.86 0.02  1.104 0.877
26.あまり拘束されず自由な生活をおくりたい 4.16 4.11 0.05  0.834 0.712
27.自分の好きな事が出来る環境にいたい 4.43 4.23 0.21  0.728 0.774
28.仕事では自分らしさを大切にしたい 4.45 4.19 0.27*  0.627 0.691
やりたいこと志向 平均値 3.76 3.63 0.13  0.467 0.460
（*p<0.05，**p<0.01） 
  






























表 3 進路選択の困難さに関する意識（CD Q-R）と就職内々定状況の関係（２年生） 
 
平均値  標準偏差 
内々定者 未内定者 差 内々定者 未内定者
【思い描く進路の選択肢】  1.自分が進むことのできる進路にはどんなものがあるのか 3.66 4.14 -0.48  1.509 1.054
2.私がその進路に進める可能性はどのくらいありそうか 3.95 4.28 -0.33  1.493 0.870
3.その進路先ではどんなことをする（させられる）のか 3.16 3.66 -0.50*  1.328 1.027
4.その進路に進んだらどんな資質が求められる（必要とされる）のか 3.36 3.78 -0.42*  1.416 0.959
5.ふつう，その進路に進んだ後はどういうコースをたどることになるのか 3.18 3.47 -0.29  1.147 1.093
6.その進路先の人たちと自分はうまくやっていけるか 3.52 3.93 -0.40  1.532 1.338
7.その進路の特徴や性質は，将来変わってしまうのではないか 2.93 3.27 -0.33  1.169 1.169
8.その進路では私の優れた面や大学で学んだことが活かせるのか 3.02 3.27 -0.24  1.389 1.134
9.将来，もっと自分に合った進路の選択肢が現れるのではないか 3.32 3.33 -0.01  1.506 1.286
思い描く進路の選択肢 平均値 3.35 3.68 -0.33  1.145 0.731
【興味や意欲】        10.私はどういう方向の進路に興味（意欲）があるのか 3.43 4.06 -0.63*  1.469 1.221
11.私はどういう進路に最も強く興味（意欲）を持っているのか 3.50 3.91 -0.41  1.406 1.331
12.その進路は私が持っている興味や意欲と本当に合ったところなのか 3.73 3.81 -0.09  1.468 1.252
13.私が何に興味や意欲を持つかということは将来変わってしまうのではないか 3.11 3.31 -0.19  1.368 1.244
14.興味や意欲が持てないその進路でも選ぶべきなのか 3.43 3.69 -0.26  1.662 1.363
興味や意欲 平均値 3.44 3.76 -0.32  1.257 0.995
【決める上での現実的な障害】15.採用される可能性があまりなくともその進路を選ぶべきか 3.57 3.69 -0.13  1.469 1.237
16.たくさんの時間とエネルギーが必要でもその進路を選ぶべきか 3.11 3.35 -0.24  1.418 1.238
17.私が決意した進路のことを，私の大切な人たちにどうやって説得したらよいのか 2.52 2.74 -0.22  1.502 1.349
18.進路の計画を立てる上で，性や年齢などによる差別をどうやったら克服できるか 2.59 2.55 0.04  1.386 1.100
19.自分にとって不都合な土地に行くことになるその進路でも，選ぶべきなのか 2.77 3.28 -0.51*  1.412 1.304
20.私は自分が計画する進路のために必要なお金をどうやって用意したらよいのか 3.05 3.23 -0.19  1.397 1.350
21.今の大学・学部・専門は，目指す進路からすると不利なところではないか 3.02 3.07 -0.05  1.517 1.251
決める上での現実的な障害 平均値 2.95 3.13 -0.18  1.099 0.837
【能力】                   22.私はどんな能力を持っているのか 3.66 4.27 -0.61*  1.584 1.250
23.その進路は本当に私の能力に合っているのか 3.52 3.99 -0.47  1.502 1.108
24.私の能力は，その進路が必要とするくらいまで伸びるか 3.39 3.82 -0.44  1.385 1.097
25.私が自分で持っていると思う能力は，本当に他の人たちよりも優れているのか 3.80 3.96 -0.16  1.503 1.352
26.自分の能力が不十分に思えても，その進路を選ぶべきか 3.45 3.67 -0.21  1.470 1.110
能力 平均値 3.56 3.94 -0.38  1.298 0.964
【進路選択の良いあり方】27.良い進路選択にはどんな手順を踏まなくてはならないのか 3.41 3.90 -0.49*  1.369 1.085
28.どうしたら正確で最新の情報が手に入れられるのか 3.27 3.72 -0.45*  1.387 1.064
29.良い進路選択をするにはどんなことを考慮に入れなくてはいけないのか 3.48 3.63 -0.15  1.502 1.100
30.自分自身についての情報をもっと手に入れるにはどうしたらよいのか 3.45 3.93 -0.47*  1.372 1.211
進路選択の良いあり方 平均値 3.40 3.79 -0.39  1.239 0.896
【進路選択に際して持つ好み】     31.自分は進路に対してどんな好みがあるのか 3.45 3.60 -0.14  1.454 1.300
32.進路に対する私の好みのうちどれを最も優先すべきか 3.52 3.64 -0.11  1.455 1.258
33.その進路は本当に私の好みを実現してくれるか 3.36 3.64 -0.27  1.348 1.164
34.自分が進路に対して持っている好みは将来変わるのではないか 3.32 3.22 0.10  1.360 1.123
35.進路に対する私の好みが実現されなくても，その進路を選ぶべきか 3.33 3.43 -0.11  1.258 1.197
進路選択に際して持つ好み 平均値 3.40 3.50 -0.11  1.161 0.947
【向き，不向き】               36.どんな進路に私は向いているのか 3.73 4.36 -0.64*  1.546 1.271
37.どんな進路に私は最も向いているのか 3.89 4.39 -0.50*  1.385 1.187
38.自分では向いていると思う進路に，本当に向いているのか 3.95 4.02 -0.07  1.493 1.122
39.もし私が進んだ進路に向いていなくても，いずれ自分は変わっていけるか 3.43 3.65 -0.21  1.354 1.191
40.私から見て向いていないように思えても，その進路を選ぶべきか 3.50 3.59 -0.09  1.285 1.269
向き，不向き 平均値 3.70 4.00 -0.30  1.236 0.980
（*p<0.05） 
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